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ABSTRAK 
TUJUAN PENULISAN yang dibuat adalah untuk membangun aplikasi sistem berbasis objek yang 
digunakan untuk menangani transaksi-transaksi proses data premi, klaim, dan keuangan agar 
meningkatkan efisiensi proses bisnis perusahaan. 
TUJUAN ANALISA yang digunakan dalam penyelesaian penulisan ini adalah metode survey dan 
kepustakaan dalam pengumpulan dengan menggunakan pendekatan terstruktur berdasarkan kutipan dari 
Thomas Connolly dalam menganalisa dan merancang sistem. 
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini adalah sistem berbasis web untuk transaksi data premi, 
klaim, dan data keuangan. 
SIMPULAN yang didapat dari penelitian ini adalah adanya masalah yang terdapat pada objek penelitian 
yang menyebabkan sistem tidak efektif dan efisien dan sistem yang dirancang dianggap sebagai salah satu 
solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. 
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